








Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la~,
región e Interventor general del Ejér-
cito. I
,Excmo. Sr.: Según paiti~a este
Ministerio el Capitán genera . la.pri-
mera 'región, f,allttió en esta e, el
día 18 del adual, el General de diY'i-
sión D. Juan García-Aldave y Mance-
bo, que ejercía el mando de la sexta
división. .,
De real orden 10 digo a V. E.' par.l
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua.rde a V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1929.
ACTA QUE SE CITA que no figt1ll'UOD en el cuadro eJe
este año en los que cupo la dada
Presidente: Excmo. Sr. Teniente; de ai la circunstancia ele no ha.
general D. Ricardo Burguete Lan~, vacantes, seda motivo~ 1)Ua
p;esidente del Coneejo SUJKemo del excluir el personal, atin I'econocieD-
Ejército y Marina ¡vocales i Ex~· do l~ méritoe de loe· soJidtaat.e. •
LenU5Í.mo Sr. TelllÍente general don propueatos. Resuelto que en la. de-
Luie Ai~puru Mondejar, Comand-an. cisiones de la. Junta. no debe teDeI'
te general de Inválidos M.ilitares; influjo la consideraci6n de que __
Ex~mo. Sr..Teni~nte ge.neral D. An. 1 un .determinado empleo. Y, fA el.
tomo VallejO Vda, DIrector geot.- I transCUTaO de un aJlo.' no H Produ&-
ral de Carabineroe' Excmo. Sr. Te. t ~n vacante...igubIa al~
ni.ente ¡eneral D. tOl~ Sanjurjo Sa- por elecci6n i puee el .010 hecho de
canell. Marquéa del Ri·ff. Dlrec>or fiJUrar en el cuadro ee ya por ..
general de la Guardi-a Civil; Ex':e-: dl.tinci6n butante eleveda. para e¡ae.
lenU.imo Sr. Ge11«'a1 de diviai6n a quien lo merezca. no ..~
D. Antonio Losada Ortega. Direr.tor .u concelión, .. procedi6 a ndactár
¡eneral de ItMllrucci6n y Adminia. ¡el cuadro que a COIltinuaci6n H ex-
traci6n j Excmo. Sr. General de d:-: pre..., coa el mi.mo ell:amen e_-
visión D. Alfredo Guti&rez Ghnu-: ficaci6n y c~tuaci6n que'el pu_
me. Director general de Pteparaci6n . blicado por rul Orckll de 3 del ae.
d~ Campalla; POIlentee.: Excelenti. ~ tua! (D. O. nÓID. 2) y que ca.ple-
'J1DIC) Sr. GeDeral de brig~a. D. Jo. ,ta a ~.~..e~ S'IldI.ec-Ocatla Beltr4n. Jefe de I OlJs".."a,i6": AUMIlte por DecélIi-
la Se~dón de E.tado Mayor i ~xce., dade. del ..rvicio el Excmo.. Sr. ))l.lenU~m~ Sr. General de bnga~a;~otor gen...l de Carabi~ doa·
D. VJrglll~ Cabanella. Ferrer. Jefr. 1An1JolDio Vallejo ....vila. 110 firma el'
de la SeccI6n de Infanterla i Exct..· acta.
lentf4imo Sr. G.eneral de brigada,
D. Pablo Rodríguez Garda. Jefe dI,)
la Secci6n de Caballería j Excelentt.
simo Sr. General 'de brigada D. Ger·,
mán Sanz Pelayo, Jefe de la Secci6n
de Artiller·ía; Excmo. Sr. General de
brigada, D. Ferm!n de Sojo y LOln-
ba, Jefe de la Se~ción de Ingeniero; j
Excmo. Sr.: Intendente de Ej~rcito,
D. eayetano Termena de iJa Riva,
J efe de la Intenden,ia General Mili-
tar i excelentísimo Sr. Inspectar
m6dico <k segunda, D. J06é Ma.s..
farré }Urgo. Jefe <le la Secci6n de
Sanidad,. Militar.
En. Madrid Q 28 de enero de 192C),
reunida la Junta ClasificadOll'a de
ascenS06 por elecci6n de jefes y ofi.
ciales, const!i.tuída por los Genera-
les que al margen se expresan y ba-
jo la presidencia elel Excmo. 6eñor
Teniente general D. Ricardo Bur-
guete y Lana, Pl'esidente del Con.
sejo Supremo del Ej~rcit'Ol y Marina.
$e dedic6 DOevamente al examen de
aquella5 documentaciones referentes
a empleoe de las Armas y CuerpoJ,
Coronel, D. Carlos L6pez de l.a-
mela D'Idigoras.
Otro, D. J05é Giralda Gallego. _.
-.. ....J:.'
n tena d e s
PARTE OfiCIAL
Seíi<ll'...




C;"NIlar. Ell:CJDo. Sr.: Váeto el
aerito que en 2' de enero oorriente
cUrige a Me MinÍ6terio el Teniente
general Presidente de la Junta Cla-
• Uicador. de uoeuoe por elecci6n.
al que acourpa:a. uta que funda-
menta la propuMta de la citad¿
]Ullota para 1. conltituci6n del cua-
Oro • "CeMOI poi' 4decci6n de 101
corolle* MI AnIla ae Caballerllo',
gue DO fuerOll~ en el PUM
1)Uet.do 1101' real del .~­
1ua1 \ (D. O. DCI.. 2); de-p_"
un ~njdo _tudio de dicha pro-
pu..-ta ., de UD ricurOlO .dlYi. M
101 eerVido.. mer«tmI.eDtOI, cuali-
dades ., aptlt\adee d. lOl PlOpUe4ItOl.
el Rey (q. D. r.» ha tenido a bien
dilpoDer que de 101 jef" que firur&D
en la iDdicack propue.ta ee consti.
tuya el cuack'o de~ por elec-
ci6n de 101 COIOHlee que a conti·
nuacicSa ae iDcIúIaD de la expresada
AIr·ma. y 'POr el onIen que ae mencio·
nan, inHrt'nd~ tambi~n, en cum.
plintiento a ·10 diiplleSlo por el pá-
rrafo 'tercero del articulo 18 del real
decreto de 3 de aeftiembre de 1926
(C. L. núm. 308), e . acta en Que fun-
damenta su propuesta la Junta Cla-
6ificadora.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demu efect:>s.
Dio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1929.
AJu)ANAZ
0.0• .... 23
EJr.cae. Se.: SC8ÚJl participa a elite
Kiaisteci. el Capitán general de la pri-
aera región, falleció en esta Corte, el
4ía 36 del actual, el Inspector médic<l
4e primera clase, en situación de se·
e-da, resern, D. Francisco Coll y
ZamuT. ,
De real orde- lo digo a V._E. para
• conocimiento y demás efectos. Dios
pude a V. E. muchos años. Madrid
29 de caer. de 1929·
De real orden 10 digo a V.E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1929.
AJmANAZ
Señor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Señor Presidente del cOnsejo Supremo
del Ejército y 'Marina.
contados desde la 'Public:aciÓll de esta
circular.
De real orden -lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid









Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios 'guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que sea decla·rada de utili,lad para
el Ejército la obra del comandánte Ge-
rín, titulada" El combate de las peque-
ñas unidades", tradu~ida del francés
por el teniente coronel de Artillería don
José López .García.
De real orden ~o digo. a V. E. para
su conocimi~to y -demás efectos.· Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de enero de 1929. .
AJmANAZ
RECOMPENSAS
Dirección general de Preparación
'de Campana
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sor." A -los efedfJs
prevenidos en el artículo 392 del vigen-
te reglamento de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se
manifieste a V. E. que por los Capi-
tanes generales de !a primera, segunda,
----------------1 tercera, cuarta, quinta y sexta regiones,
se ha decretado la expulsión del Ejér-
cito, por incorregibles, de los vólunta-
rios que a continuaci6n le' rei~ionan,
con '¡OS datos que en el referido articu-
lo te consignan.
De rea4 orden, comunicada por el se-
CircwtW: Excmo. Sr.: El Rey (que ftor Ministro de! Ejército, 10 digo a
Dios guarde) ha tenido a bien disponer V. E. par.....,...eonodmiento y danis·
se abra eencurJO entre comandantes de efpetotr DIOS guarde a V. E. muebol
Estado 'Mayor. pra destinar en comi-I aftoso Madrid 28 de enero de 1929.
si6n dos de dicho· empleo y Cuerpo a
las Comisione. geográñcaa de' la Pen-¡
insula. Las instancia.. debidamente do-
cumentadas, se encontrarin en este Mi-,
nisterio dentro del plazo de veinte dlas, Seftor...
Excmo. Sr.: Vista la instaIlFia pro-
movida por doña: Dolores Faiten Mo-
reno, residente en Tetuán, calle de Al-
fonso XIII, Pasage Benarroch; tenien-
do en cuenta que con la documentación
aportada se comprueba que la recurren-
te es madr~ del capitán de Artillería,
muerto en campaña. D. Edua'rdo AI-
franca y Fairen, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederla la Medalla de
Sufri~ientos por la Patria, sin pensión,
como comprendida en el artículo pri-
mero del real decreto de 17 de mayo
de 1927 (D. O. DÚm. 109).
De real orden (o digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiO(l
guarde a V. E. muchos años~ Madrid
29 de enero de 19'39.
Sefior Jefe Superior ~ las Fuerzas
del Ejército. Militares de 'Mairueco~.
DESTINOS
INDULTOS
Exa... Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
y en atenci6n ~ las circunstancias es- •
~Ies que concurrieron en el hecho
cue tnotiv6 la condena impuesta a Da-
aiel Rebull Cabré, de tres penas. de dos
aftos, once meses y once días de pri-
.6n correccional y 135 pesetas de mul-
ta, como autor de tres delitos de ínju-
l'Ías, ha tenido a bien' concederle índul-.
~ del tiempo que le .testa por extinguir
• e las expresadas penas.
Sefior Capitán general. de la tercera re-
gión.
Sefi()f Iaterventor general
Exom.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General segundo Jefe del
Gobierno militar de Cartagena, D. Ma-
nuel Llanos Medina, al comandante de
Infantería D. Juan Bernal Segura, ac-
tualmente disponibJe en esa. región.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento Ydemás efectos. Dios
guarde a V. E.· muohos años. Madrid
29 de enero de IdI9.
AllDANAZ
ieñor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército .,. Marina.
ieñor Iaterventor general del Ejército.
NOMBRE NATURALEZA
ltecIóB Caerpo en qlle seman -CLASE NOMBJU!5 y APELUDOS del padre de lamadre Pueblo ProY!Dcla
• P~..er R,eg. de Art.' IIlf:a.. Soldado........... :. Pedro Carrlzou Oall.no........ [Antonio • Petra ...... ~.olltiel......... Cllldad"~eal.
l. ..... ?rlmer Re¡. ferroca, fI es ... Idemoo............. fed~o !lulz de V.ldIYl. Mull9Z- l1'ederlco. Cirmelh .. Zlragoza ...... zaragoza.
2· ídem I ............ oo.oo. Idem............... Manuel Pillelro Sinche.......... Domingo. Dolores ••. ~ldrldoo....... M.drld.
IR ego Inf. Cidiz, 67 .......... , T.mbor............ Maauel ~.~ ¡Imbez......... Pedro .... {7sef...... ~idiz • .. .. .. ... CicHz.
2,. . K.6n 1>;1.11.' Alba de Tormes, 2. Cometa ............ Manuel izquz B:... ..... ~~IPeoo.. /ctorina•• Palavea ........ Corull., .
..... Reg. Art." Costa, 1 .......... EdQCmdo .......... AlltOIIlo 8arifoI M OSo......... toDlo .. Mlcaela ... Cidlz .......... Cidiz.
Tercer Reg. Z.p. Minadores.. E. Banda.. • ....... Pedro Carretero <:asido........ í'~ro; .. Carmen ... Badajoz ........ B.daJoz.
J' Reg. Inf. La Coron~ 71 ...... Soldado ............ J~ú$.MallasAJIIate ............. ~teban .• Cristina...... :Cuevas......... Almerla. .
...... Ten:er Reg. Art. a p.e ....... E. Banda........... Primitivo Hemhdez Oalleen.... 19uel ... Carmen.... Murcl.... oo ..•• Murcia.
Reg. Inf. San Quintín; 41.... E. Corneta .......... EnriqueCaUeIl Ousi............ uaD...... Concepción' Vllardanel. ..... Oerona.
....
..............." •••••••.••.• ,E. M..u ..... : .............. --........•...•.• - ...............-!".=.~:..~J......
..... R~. Drall'oues. Santiago 9.· Ti la Vic:a.Ú! oea Castd.Ió Amad« Brí«tda al .b 11 ria . \ rompe •• , ....., .. ca .... ..... ea .. •••• ,Carcageute .. ••. V euC\&•..~ .................
1.· Reg. Art.· Ligcora ....... IE. Trompeta ....... Ramó. J.ÚIU! J O1dmtri......... ~...... rsera ..... IBadaIona....... Barcelona.
l.. Rl!l!:. Inf. Oeron., 22 .........1E. Banda _......... JaR BlICllillcr Casado. .• ..... .. o~.. . .. • riotdad .. ¡Soria.. . . . • .. ... Sorl••
•••• , " ',..... U ..~••••••••.•("'_..•.•.•••.•1"'5:'''''-0-........... _ •.. N.........~_m~ ." ... H'~ .
R.q. ndaluda. 52 • •.. ...... Tambor ........... '¡'si oro BJochlUer Obregón....... ,J.uiS...... Marí...... Laredo......... Santander•
l ••••••• ~ee.c. Tallyer.. 15.· ~.'.. Soldad............. l'idel de Castro del Valle ••••••;. f'emalldo. Jostlna .... IA=•.r.~~.~:IPa1ellda.
• ~. R.eg. Pie................lcorueta............ AllreUo ~1ft$Martelo........ ~.IIPa.b1o ..:. Maria .....'isan Sebasmn... /olllpúzcoa.
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Señor Capitán general « .. .r~
región.
Seftor...
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), COll
arreglo a ·10 preceptuado en la real oro
den de 20 denovíembre de 1883 (Co-
lección Legislativa núm. 387), ha teni-
,do a bien conceder autorizaci6n para el
uso sobre el uniforme. al teniente co-
ronel de Infantería D. José Sánchez
Recio, ayudante de campo del General
de división D. Alfredo Coronel Cubriá.
de las grandes 'Placas de honor de or';
y plata de la Cámara Agrfeola de Ma-
zarrón de que se halla en posesión, coa
las limitaciones señaladas en fa rea' or-
den circular de 29 de marzo de 1926
(D. O. núm. 72).
De real orden ·10 digo a V. E. JlQra
su conocimiento y dernis dectos. Dies
guarde a V. E.. muchos aftos. Mairi4
z8 de enero de 1929.
Circular. Excmo. Sr.; Con arreg·lo
al inciso segundo de la¡ real orden cir-
cular de 8 de julio de 1919 (C. L. n6-
mero 265), el Rey (q. D. g.)se ha ser-
vido disponer se anuncie el concurSCI
de una vacante de secretario permanen-
te de causas, que correspondiendo a ca-
pitán de Infantería de .Ja escala acti-
va, existe en la circunscripci6n de La-
rache. Los aspirantes .a ella promove-
rán sus instancias en el plazo de vein-
te días, a contar de ·la fecha dr la pu-
blicación de esta real orden, las que
serán cursadas regla01ent~riamente a la
autoridad judicial de la mencionada
circunscripción, teniendo en ~uenta ..
dispuesto en la real orden circular de
13 de marzo de 1928 (D. O. núm. 59).
De rea4 orden 10 dígo a V. E. para
su conocímiento y demás dectos. Di~
guarde a V. E. mudlos aftoso ldadrí.J
28 de enero de 1929.
Seb~ián Gervilla Martmn. ..
la Comandancia de Barcelona, pa-
ra Badalona' (Barcelona).
José lbáñez G6mez. de la Coma..
dancia de Alicante, pata Torreví'.l-
ja (Alicante). •
Pascual Plaza Crespe, de la e..
mandancia de Log,roño, para x..
groño. .
Timoteo Antón GananiD, de la
Com·anda·n.cia' de Teruel. p3lr'a Pue-
bla de Valvef1:1e (Tuuel).




D. Cipriaoo Blanco Jover, de la
Comandancia de Baleares. pa·raPal-
ma (Baleares).
D. Santiago CaDejo de la Fuen'e,
Circula,. Excmo. Sr.: Acced~eIl­
do a lo 1I01icitado por los subofici'l-
les y sargen~oe de la <?ua~dia Cl.
vilcomprendidCM en la Ilgulente re-
laci6n, que comieDJa con D. Ci'pr.ia-
no B1~oo Jover y termina con Ti-
moteo Ant6n GanarAn, el Rey (qu~
Dioe guarde) ee ha tervido conce·
derles el retiio pan lCM puntol que
en la misma ee expresan, dieponien·
do al propio tiempo qúe, pOlI' fin del
mes actual, sean dados de baja en
el Cuerpo a que pertenecen. •
De real orden·, comunicada por el
6eñor Ministro de Ej~rcito. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efect06. Dios guarde a V. E.
muchos añ<J8. Madrid 29 de enero
de 1929. .
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
se ha eervido ooaceder el retiro pa-
ra Málaga y el, Puerto de Santa
María (Cádiz), al comandante de
Canbíner06 (S. R.) D. Manuel .C.a-
rrasco Sánchez Prieto, y al apltan
de dicho C1ioerpO (S. R.), D. Ma·
nuel Torres Eecaroz, ambos afectos
a las Comandancias de Málaga y
Cádiz, respectivamente, por ha~r
cumplido la edad paca obtenerlo e~
día primero y 13 del mes actu.al:
disponierido que, por fin del cornen-
te mes, sean dadM de baja en el
Cuerpo a que pertenecen. .
De lI'eal orden 10 digó a V. E. :,a-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. mu.ch06· añ03.
Madrid 29 de enero de '929. ..
ARDANAZ
Señor Director g.eiler.al" de Carabi:
neros.
Señor Presidente del Conee.jo Su·
premo del Ej~rcito.y Marana.
Señor Capitb geobl de la .e¡un-
da región.
I
cadielo. de '- de TUTagoDa, a la de la Comandancia - ~. .,au
ele HueK& AItor'p (Le6D).
D MartÍn GutiáTa de Cutl'o. de D. ValentÚl D~m'npel.IrJeáal.
la cÍe Cutell60 _ la de Valencia. de la Comandaocla de L'rida, .....
D. AfUltfn ébe}¡e Bernal de b JaraiJ de la Vera 'C'c...).
de Murcia. a la de CMtell6n.
D. Alfo~ Miada Arroyo, as-
cendido, de la de Salamanca. a la
de Murcia.
Madrid 29 de enero de 1929.-Ar-
daoaz.
.a.ACIOIC Q11& lIK CITA
Ci,.,rda,.. Excmo. Sr.: El Re~;
(q. D. g.) _ ha ~rvido m.pon~r
q~ los jefes y ofiCiales de .C~a.bl­
neros comprendidos en la. 61gll!enle
relacL6n, que comienza con D.• Al-
{Quso L6pez Vicen.cio y termina con
D. Alfonso Méndez Arroyo, pasen
a 5ervir los destinos qlU. en la
misma 6e 186 señalan.
D.e. real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demú efecto!>.
Dioe guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 29 de enero de 192 9.
ARDANAZ
Señor...
D. Francisco Martina Forbieles,
de la Comandancia de GeroDa. a la
de Sevilla.
D. Francisco Latieeas Coeta. at!-
cendido, de la de Gez!oDa, a la
misma. '
AJüncee.
D. Eniilio Almendral Rozas, de
la Comandaocia de Huesa. • la de
GeToDL
D. Dominp ElpiDazo Saura. 'as-
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señor Capitán general Kloe la segunda
región.
Dirección pneral de Inatruccl6u
y Administración
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de fecha :n del mes actual,
se ha servido conferir el mando de la
comandancia de Carabineros de ~ra­
nada al teniente coronel de dlch~
Cuerpo, con destino en la de AIge~l­
ras, D. Frandsco Ma:ldonado Garcla.
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MadTid 29 de eaero de 1929·
A....z
D. Alfoneo L6pez Vioencio, de l.
Comandancia de ~tepona. a la de
Coruda.
D. Rafael C6rden Novella. de la
de ConJAa. a la de E'tepona.
capl.....
D. A1:Idr" 5uris Mir6, .de la Ca·
maDd4lllda de Balelnll, a la de Mi-
lag•.
D. Sin_o Damell IturmeDdi, de
la de Al¡ecir.... a la de Balear~.
D. AntoDiÍ.O Garda Selva. Meen-
dido, de la de Sevilla, a la de Al-
¡reciru. -
© .inisterio de Defensa
29l 30 de eDero ele 1929 O. O. u61L23
AJmANAZ
general de la primera
'Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, po!' haber cdmplido
la edad regtamentaria el dia 14 d~
mes actual, del. capitb de Infante~
Señor Capitán .general de la tercera
región.
Señores P~sidente del Consejo Su-
premo !diel Ejército y Marina e In-
terventor general deL Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pue a situa-
ción de reserva, ·por haber cumplido
Ja edad reglamentaria el dia 22 del
mes actual. del comanldante de Infan-
tería (E. Ro) en situación de disponi-
b'le en esa reglón, D. José Garzo Fé-
lix, abonándosele el haber que le se-.
ñale el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, a partir de primero de fe-
brero próximo.
. De real orden ,10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios gua'l'de a' V, E. mú'chos- ·afiol.
:Madrid 29 de enero de 19'29.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de Infanterla,
con destino en el regimiento de Sa-
boya núm. 6, D. Luis Pal1ás Martí-
nez. en súplica de que se le conceda
el distintivo de la Mehal-la, con una
barra roja, por haber prestaldio ser-
vido en la Mehal-la. Jalifiana !die Te-
tuán núm. 1, desde primero de mayo
de 1927 hasta el 22 de noviembre. de
1928, resultando herido eontuso leve
el 16 de junio del año 1927, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido des-
~timar 10 solicitado por dicho oficial,.
por carecer de derecho, conaneglo a.
lo dispuesto en la real orden circular
ode 25 de octubre de Y928 (D. O. nú-
mero 237).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su .conOCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de enero de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrue<:os.
de I2 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 239), el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a lo solicitado por
este oficial, como comprendido en las
condiciones señaladas en la ·real or-
oden de 26 de noviembre de 1923
(e. L. nÚ1p. 532). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimknto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




JlELACION gUE SE CITA
-.. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movjda por el teniente de Infanteria,
con destino en El Tercio, D. Vicente
Plá ~algar, en súplica. de que se le
autorice adicionar una. barra roja .al
distintivo del Tercio '~ue con dos ba-
rr~ de ·la misma clase po~ee,
por nevar dos años más de servicios
en dichas Fuenas, con arreglo a 10
que previene la Tela1 orden circular
Señor Jefe Supef'ior de las Fuerzas
Militares de Marcue<:os.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por (1 teniente coron~l de .
Infantería con destino en la Meal-la Seftor Capltb
Jalifiana de Gomara núm. 6, O. Fer- ~ reeión.
nando Capaz Montes, en súp1ica de
que ISe le conceda adicionar una balfra
roja. al distintivo de ,policía Indigoena
que con una barra de oro y dos rojas
posee, por tener cumplido en I2 de
octubre de 1927. ocho al\os de servi-
cios en Fuerzas Indlgenas; el Rey
(q. D. ,g.) ¡ha tenido a 'bkn acceder
a 10 solicitado por dicho Jefe, con
aTreglo a 10 dispuesto en la reoll or-
den circular de 23 de noviembre de
1923 fC. L. núm. 539).
De real orde.n 10 digo a V. E. pa-
rasu conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. ,E. muchos años.
Madrid 28 de enero 'de 1929.
En el Grupo de Fuersas Regulares In..
d1genas de eeuta, 3.
Soldado, Antonio Moreno Sayago, del
regimiento de Infantería La Corona, 7Y.
por ascenso a cabo y no tener vaglnte
de su oo.evo empl~ en el. Grupo.
En el Grupo de Fuerzas Regulares in-
dígenas de Larache, 4.
Cabo,' Antonio Soto Hermosilla, de
111. secci6n de tropa de la Academia Ge..
neraoJ Militl\'r, por delltino anterior a la
Mehal-Ia Jalifiana de Gamara, 6, .en la
que continuará.
Madr,id 28 de enero de 1929.-Lo-
sada.
(Por encontrarse con licencia cuatri-
mestral).
,
Soldado, Paulino Velasco Peruyero,
del regimiento de Infantería Burgos,
núm. 36.
Otro, AfltolÚo Rodríguez Noguera.
del de Cartagena, 70.
Obro. Leandro Flores Boni11a. de {a
secci6n de tropa de la Academia Gene-
ral Militar.
Otro, José Alvarez Pazo.s, de la mis-
ma.
En el Grupo de FfUrJlIU RegtUa,.es In-




~r Capitán general de b. tercera
región.
CWctllar. Excmo. Sr.: Conforme con
Jo propuesto por el Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos, el
Rey (q, D. g.) se ha servido disponer
que ·las clases de primera categoría
CXlIIIprendidas en la siguiente relación,'
qae principia con el sot.dado Paulino
VdaIco PeruyerCi y termina con el cabo
Amonio Soto Hermosilla, causen' baja
por fin del mes actual en ·los Grupos
de Fuerzas Regulares Indígenas que se
lDCIDCÍonan. por no haber efectuado su
iDcórporación A los mismos }IJIII' los mo-
.tiYos que también se indican, siendo
alta .nuevamente en 10s Cuerpos de su
procedencia.
.De rea.l orden, comunicada por el se-
ñc:ir Ministro del Ejé!ci!P> lo digo a
V. E. para su conodinfento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de erÍero de 1929.
El l>iredDi- .-ni.
. A1noIl'IO LosADA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
taJido a bien c:ooceder autorización para
el uso aobre el uniforme, fuera de 1
actos de/ servicio, de la meda11a de
maestro tirailor del Tiro Nacional de
Espafia. de que se halla en posesión,
al teniente de Infantería (E. R.), don
Deogracias Molina Fernández, con des..
tmo tn el ,regimiento de Cartagena nú-
mero 70, con arrCJgllo a lo preceptuado
ar la rta.l orden circular de 29 lIe mar-
zo de 1936 (D. O. núm. 7").
De real orden 10 digo a V. E. pat:a
.. conocimiento y demás ef~tos. Dios
pas'de a V. E. muchos alíos. Madrid
28 de enero de 1929:
. Sdlot...
Sdior Capitán general de la tercera
~i6n.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
taüdo a bien conceder al comandante
de Infantería D. Francisco Rosaleny
Barguet, ayudante de campo del Gene-
ral de brigada D. Benito Mardn Gen-
Á1ez; autorizaci6n para el uso sobre el
uniforme de las grandes placas de ho-
DOr de oro y plata de la Cámara Agrí-
c:da de Maza.rrón, de que se halla en
poeesi6n, con arreglo a 10 preceptuado
en la real orden de 20 de noviC'JIbre de
1883 (e. L. núm. 387) y con las limi-
taciones señaladas en la real orden' cir-
cdar de 29 de marzo de 1926 (D. O. nú-
mero 72).
. De real orden 10 digo a V. E. para
.. ClOOOcimiento y demás efectos. Dios
KUUde a .v. E. muchos años. Madrid
:iI8 de enero de I!p!).
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
PRACTICAS
Excma. Sr:: Vi~ta la in.tancia
que V. E. curs6 a este Mini.terio con
el'Crito de 7 diel. me. actual, promo-
vida por el alférez <$e complemento de
Caballeria D. Antonio Romeu Ben-
lIoch, afecto al reglmietno de Caza-
dores Victoria Eugenia núm. 22 de
dicha Arma, en súplica de que se le
conceda efectuar gratuitamente 101
sels meses de prácticas que sefiala el
articulo 456 del reglamento de la vi-
gente ley de reclutamiento y como
cOllDprendido en la real orden circu-,
lar de 27 de Idkiembre de 19z8
(D. O. núm. z86), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a los deseos
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
.ca su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de enero de 1929.
ARDANAZ
Sellor Jefe SuperiOt" de la. Fueuas
Militares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de la tercera
región..
- .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el soldado del
~pósito de ganado de Melilla, Juan'
MartinPablo, pa'Se destinado de plan-
tilla al Grupo de Fuerzas RegulaTes
Indigenas de Melilla núm. z, en el
que deberá causar alta en la próxima
revista de Comisario. .
De cq.l orden, comunicada por et.
selior Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guardé a V. E. muchos
aftoso Madrid 29 de enero de 1929·
m DirecllDr .-al.
AJrrolQO LosADA
regimiento Cazadores Alcántara, 14-·
de Caballerla Juan Moreno Haba,
pase destinado'de plantilla al Grupo de
Fuerzas Regulares Indigenas de Al;
hucemas núm. 5, en el que .debera
causar alta en 1a próxima I'<eVlsta de
Comisario. . 1
De real orden, comunicada p01' t
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento Y demás
efectos. DIo.' guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 29 de enero de 1929·
m DIncew'-'"
AJrroIno LoMnA
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de },(aJ'lrueco•.




... • ca........ , CI'II ......
DESTINOS
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo prOiPuesto por el Coman-
Il!iante 'gener~ del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el guardia de la Escolta Real
Angel López BOt"rego, cause baja en
la misma y alta en due d-e soludo
en el regimiento de. Lanceros de Sa-
gunto, octavo de Caballería, Cuerpo
de su .procedencia. .
Es asimismo la voluntad ,de S. M.,
que el ,personal que se cita en la si-
¡-uiente relación, ~se destinado a di-
cha Escolta Real, ell la que caulará
alta en la. próxima revista d.e Comi-
sario.
De real O1'den, comunicada por el
sel'\or Ministro d-el Ejército, lo di¡-o a
V. E. paraau conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al'\os. Madrid 29 de enero de 1929.
&1 Director .-....
Almnno LoSADA
llELACION OUE SE CITA
Soldado, Amador Arroyo León, de;
la Academia de Caballería.
Cabo, Juan Poquet Palau, del quin-
to regimiento de Artillería ligera.
Soldado, José Dominguez Cabello,
del 16.· regimiento de Artillería ligera.
Cabo, Aurelio Blázquez Pérez, del
14-· regimiento de Artillería ligera.
Soldado, Rodrigo Fernández Orte-
ga, Jdiel Depósito de remonta.
Cabo, Francisc:o Hernández Blanco,
del 16.· regimiento de Artillería ligera.
Soldado, Francisco Solfs Bravo, del
16.· regimiento de Artilleria ligera.
Madrid .29 de enero de I929.-Lo-
sada.
RETIROS
Sel'\oc Capitán genoeral de la cuarta
regi6n.
.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido la
edad relrlamentaria el dia 27 del mes
actual, del capitán de Infanterla (es-
i:ala re.erya), con .stlno en la zona
de reclutamiento y reserva de La Co-
rulla núm. 42, D. Manuel Lorenzo
Souto, abon'ndosele el haber men.ual
de 500 peseta que le ha sido sel'\a-
lado por el Con.ejo Supremo del Ejér-
cito y Marina, a partir de primero de
febrero próximo, por la citada. uni-
dad de reserva a la queda afecto. __
De t"eal orden lo di¡-o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a.' V. E. muchos afio..
Madrildi z8 de enero de 1929.
Seíior Capitán general de la octava
región.
Seíiores PresideQte del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de rel&Ta, por haber cumplido la
edad reglamentaria el dia z8 del mes
mes actual, del capitán de Infantería
(CllIjCala t"eserva) con destino en la
~na de reclutamiento '1 reserva de
Gerona nílm. ZI, D. Alfredo Cullel
Díaz, abonándosele el haber que le
señale el Consejo Supremo ·del Ejér-
cito y Marina, a partir de primero de
febrero pr6ximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 29 de 'enero de 1929.
ARDANA%'
(escala re~a), con deltino en 101 taria para el retiro forzoso.eI alf&e:z
Somatenes de eaa reai6D, D. F. de Infaaterfa (E. R.); retirado por
Fern'Dda Diaz, abonindotele el lJa,. Guerra, capitin honorífico, D. JoaqUÚJ
ber que le sdale el Conlejo Supremo Garela Ramos, el Rey (q. D: g.) se
del Ejército., Marina, a partir de prí- ha servido disponer cause baja en. la
mero de febrero próximo. nómina de retirados de esta regi6a
De real orden lo digo a V. E. pa- por fin del corriente mes, '1 qqe de..
ra su i:ODocimiento y demis efectos. de primero del pr6x!mo febrero se le
Dios guarde a V. E. muchos afiol. abone por la Dlrec~lón general de la
Madrid 29 d~nero de 1929. Deuda y Clases PaSIvas el haber men-
. Aft'" sual de 14Ó,ZS pesetas que le corres-
n,auANAZ ponde.
Sdor Capitán gener. de la quinta De real orden 10 digo a V. E. pa-
región. ra su conocimiento y demás efectos.
• • Dios guarde a V. E. muchQs años.
Sellores Presld~n~ del Co1!leJO Su- Madrid z8 de enero de 1929.
premo del Ejá'Clto ., )luma e ID-
terYentor seneral del Ejército. . AltDAlU%
Sefíor Capitin general de la primera
regi6n.
Sefiores Presidente del Conlelo Su-
premo del Ejército ., Marina, In-
tendente general militar e Interven-
tor general del Ejército.
.
Excmo. Sr.:: Por haber cumplido Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Excmo. Sr.: Por haber i:umplido ea
el dia l. ftl utual la. edad reglamen- ha servido disponer q~ el soldado del 23 del mes actual la edad reclamea-
© Mi .i.sterio de Defensa
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14.780,93 pesetas, eerá cargo al cap(-
tulo sexto, artículo segundo de la sec-
ción tercera del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectO'i.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Maidrid 28 de enero de 1929.
Jm.IO DE AmJAXAZ
efectos. Dios gua.N~ a. V. E. muchos
alíos. Madrid 28 de enero de 1929.
taria para el retiro forzoso el ca9itán
honorUico, alf&ez <le CabaUerfa (e...
~a1a. reserva), retirado por Guerra,
D. Allonao Celada Poveda, COD resi-
dencia en esta región, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner cause baja en la nómina de retira-
dos de la misma por fin del presente
mes, y que desde primero de febrero
próximo se le abone por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de
Cuenca el haber de 146,25 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asig-
nado por real orden de 29 d~ mayo
de' 1903 (D. O. núm II7), de acuer-
do con lo informaido por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, como
cODJprend.;tI·o en la ley de 8 de enero
de 1902 ,(C. L. núm 26).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. 'muchos años.
Madrid 28 ,de enero de 1929.
,
AJlDANAZ
Selíor Capitán general de la primera
regi6n.
Selíores Presidente del Consejo Su-
p,remo del Ejército y Marina e In-
terventor general del F4ército.
SUELDOS1.. HABERES Y GRATI-
l'ICACIONES
Excmo._ Sr.: Vi6ta. la Í/D8tanda
Promovida por: el coronel de Cabe;.
Heria D. Antonino Garda-Polavieja
y Sagarra, con destino en la ye¡ura~
da y sementales de Smid-eI.Má y
dep6sito de ganado de Laracl1e, en
s1ipliall de que le .ea concedidA la
gratificación de caea poli' no diJfrú-
tar de pa.bellón; tenQ.endo en cuenta·
que no exiSfe consiplación para ..
tI. atención en el vigente pl'elUlpUee-
to (real orden de 7 de enero de
':, . 11927 D. O. n11m. S}, el Rey (ll.ue
,Di06 guarde), de acuerdo con lo 111-
formado por la In,tendencla ti Inter-
.venci6n General Militar, se ha ser-
vido deee.timar la petición del in-
teresado.
De real IO«'den. 10 digo '&' V. E. pa.-
ra IU conocimiento y demú eÍ'eetOl.
0106 .guarde a V. E. muchos afiOl.
)o{adnd 28 de enero de 1929.
AKDANAZ
Señor Jefe Supenior de las Fuemu
Militares de Marruecos.
Señores Intendente general militar
e Interventot' general del Ejér.
cito.
SUMINISTROS
$ermo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) ha
tenido a ·bien autorizar a la Yeguada
Militar de Jerez, para que P9I' gestión
directa llldquiera los artículos de pien-
so que ~e 'Son necesuios para el su-
ministro de ganado de la misma y sec-
cion,es afectas, durante _ el presente
.ea !le' aero, cuyo importe total de
Señor Capitán general de la segunda
Ifegión.
Señores Intendente general militar e




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gU3lrde) se ha s>crvid:> disponer
que el tper50nal del material de Arti·
llería comprendido en la siguiente re-
lación, pase a la situaci6n y destinos
que para cada uno se ~xpr('sa.
De real orden, comunicada por el
señor Mini~tro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a. V. E. muchos




RELACIQN QUIC SE CITA
D. Luciano Alv&1'ez Suá'!'<ez, mael>-
tro de taller de segunda' clase, del par-
que y reserva de Artillerla de la quinta
región' y preltando el servicio en el
destacamento de Jaca, a supernuDu-
rario sin sueldo en la sexta. regi.)h,
prestando el 'servicio en el Banco de
pruebas de Eibar.
D. PedS'o Punset Gitronella, mafS-
tro de taller de tercera\clase, del par-
que de1 regimiento mixto de Arti-
l1erla de Tenerife, al parque y reserva
de Artillerfa de la quinta región (V.).
Madrid 28 de ~nero de 1929.-Lo-
sada.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio de
efectividad de 250 pesetas anuales, a
partir del, día primero del próximo
mes de febr~ro, al auxiliar de alma-
cenes de primer,a clase del personal
del material de Artillería, con destino
en el parque y reserva gel Arma dC"
la sext30región y ,pcest;mdo el servi-.
cio en el destacalnento de Vitoria, don
Gerardo Senano Ros, por haber- l:UUl-
plido diez años en su actual empleo y
hallarse comprendido en la real orden
de 7 de enero <le 1910 (e. L. núm. 4),
De real orden. comunicada por el
señOr Ministro' del Ejército, lo ai80 a




Selíor Capitán génesal de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (<l. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Ma-
drid al teniente coronel de A~ti1leríd,
en ~eserva en esta. región, D. José
Mascareña'S García, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo el día 26
del actual, disponiéndose, que por fib
del corriente mes sea dado de baja
en el Arma a que pertenece.
De rea'l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guatrde a V. E. muchos a.líes.
Madrid 28 de enero de 1929. .
AJlDANAZ
Señor Capitán gener.al de la primera
regi6n.
Señore5 Presidente 'del Consejo Su-
premo del Ejército y Mar:na.e In-




Excmo. Sr.: Vi-sta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 2'/
de dici-embre próximo pasado, promo-
vida por el luboficia1 del Grupo de In-
genieros de Mallorca 'D. Jaime Colt
Arbona, en súplica de que se le ad-
mita la renuncia a su derecho di! as-
cender a oficial de la escala de res~r­
ba retribuida; el Rey (<l. D. g.) ba
tenido a bien acceder a lo solicitado,
bien entendido que tal renuncia no
podorá en ningún tiempo ser rectifica-
da, ni esta conOesi6n tiene más alcau-
ce que el expresado, continuando el- in-
teresado acogildo para todos sus efec-
tos a la ley de 1918.
De real orden, comunieada par' el
seiíor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. ,para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde' a V. E. muchos
allos. Madrid 29 de enero de 1929.
Señor Caopitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 27
de diciembre próximo pasado, promo-
vida por el sllbo&cial del'G1-upo de In-
ge~iiros de Mallarca, D.· Antonio
lJ1uU Pujol, en súp1iéa de que ~ le
"-© Ministerio de Dee a •
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admita la renancia a la derecho. de
:uecnder a oficial de 1& esc:ala de re·
lUYa retribuida; el Rey (q. D. ,.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado,
bien entendido, que tal renuncia no
podrá en ningún tiempo ler rectifi-
cada, ni elta concelión tiene mil al-
cance que el expresado, continuando el
interesado acogido para todos sus efec-
tos a la ley de 1918.
De 1'eal orden, comunicada por el
sellor Ministro <kl Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guar<le a V. E. muchos
aftoso Madrid 29 de enero de 1929.
El Directer ~I
Arrorrm LosADA
Sefíor Capitán general de Baleares.
OlotiYb de la orpabci6a Henda a
cabo en esta última. continúe eIe.tiDa-
do en las primeru como oficial in-
formador el teniente D. Pablo Mar..
Upt'Ú, ., qae el c:omaadaate D. An-
drés Mi. Dft'bertrand ., el teniente
D. Sebaltiin lriarte Arizmencli, cau-
len baja en las citadas laterYencioael
Militares de MeJilla y pasen destina-
dos a las del Rif, el primero como
intefYentor general, ,en plaza de capi-
tán, y el segundo como ofiicial in-
formador, continuando todos ea la
misma situación de ..Al servicio del
Protectorado".
De real or,den lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '29 de enero de 1929.
ele taDer de 'Ios Cuerpos lubalter·
nOI de Ingenieros, D. lIannel Terne-
ro GaYira. con d~stino eu el SefYicio
de Ayiaci6a, pue destinado al primer
recimiento de Z;lpadorea Minadores
C01l caricter yoluDtario.
De real orden, comunicada por el
lelior Mioittro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento ., demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
alios. ld:adrid 29 de eaero de 1929.
m~..-nI.
AftoJUO lAuDA
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército. .
ULACIOIf gua n CITA
j
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante médico, ascendido a este em-
pleo .por real orden de 5 del mesac-
tual (D. O. núm. 4), D. Severiano
Riopére'z Benito. continúe en su an-
terior destino de jefe del Equipo Qui"
rúrgico núm 4 (Tetuán), con arreglo
a lo prevenido en la disposición segun-
da de la real orden circular de' 15 de
enero Ide 1927 (C. L. núm 17).
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afiOl.
Madrid :19 de enC1'O de 1929.
Seflor Jefe Superior de lu FUC1'zaa
Militarel de Marruecol.





Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señore's Director general de Marrue-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. José Rodriguez Za-
pata, cause baja en' el Grupo de Me- •
norca en que está destinado, por ha-\ -
ber sido nombrado Ingeniero encar- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
gado de las obr.as de los destacamen- (DiOS guarde) se ha servido disponer
tos ~el S~hara. por r~al ordeI! ~ la que los suboficiales y sargentos de
Pr~slde!l.cla de.! Consejo de Mtnlst~os Ingenieros .que figuran en la siguiente
(DI!ecclOn general de Marruecos y Co- rrelación, pasen a servir los destinos
lomas), fecha 18 del .actual. que en -la misma se les lllefíala, incOf'-
De real orden lo digo a V. E. pa- porándose con urgencÍia los destinados
ra su conocimiento y demás efectoll. a Airica.
Dios .guarde a V. E. muchos allot. De real orden, comuDreada por el
llackld 29 de enuo de 1929· , sellor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demál
efectos. Dio. guarde a V. E. mucho.
afios. Yacl1'id· 29 de enero de 1939.Sellen' Capitán general de Baleares.
Seften'e. Capitan eeneral de -Canari..,
DirectJ)r lleneral de Marrueco. y COa
lonias e Interventor seneral del
EUrcito.
Circular. Excmo. S1'.: En virtud de
las propuestas formuladas a favor de
los jefes y oficia~es médicos tI·el Curr-
po de Sanidad Militar, que figuran en
la siguiente relación, que principia con
D. Federico IlIana Sánchez, y ter-
mina con D. José de Lémus y Cal-
derón de la Barca, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederles el p! e-
Olio anual de efectividad, por tiem-
po de empleo que a cada uno se in-
dica, con arreglo a 'las normas esta-
blecidas en la real or.den circu!:)f de
24 de junio de 1928 ( C. L. núm. 253),
y que percibirán a partir de la fecha
que se expresa. .
De real orden lo digo a Y. E. p~_ .
ra "su conocimiento y demás :fectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




D. Daniel de Ana Bodas, del ser-
VICIO de Aeronáutica, al batallón de
Melilla (V.).
D. Plácido Moreno Merino, He.:n-
dido, del tercer regimiento de Zapa-
dores Minador,es, al mismo (supernu-
merario) (V.).
SargentoL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•••) le
ha lervido disponer que el teniente de
Inaenierol D. Francilco MlIfto% Vi.
cen, con dcatino en el batallón de Te.
tuán, quede en la lituación de .. Al
S.ervicio ~el Protectorado ", por habu
lIdo Idestanado a tu Intervenciones
Militare~ de Larache.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. 'Su conocImIento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. mucho. aft.:>'.
Madrid :l9 de enero de 1929-
Pedro GMcía Talavera Aguado, del
AaDARAz ootallón de Melilla, al regimiento de
1> Telégrafos (V.).
Señor Jefe SuperiOf' de las Fuerzas Tomás Rodriguez Coronel, del Gru-
Militares de Marruecos. po de Tenerife, al bataUón de Meli-
S fi I t d lIa (V.). .eci~~. n erventor general el Ejér-1.E~iIio de Heredia Lozano, del re-o glmlento de Telégrafos, al Grupo de
. Tenuife (V.).
, Madrid:l9 de enero de 19Z9--Lo-
Ex S E \sada.cmo. r.: I Rey (q. D. g.) .e
ha serv.ido disponer que para acoplar.1
los oficIales de Ingenieros que han de
~.1ar afectos a. las Intervenciones 1- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
lItares de Mehlla y del Rif, con t ha servido dispoper que el ayudante
© Ministerio de Defensa
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Comandan-m~
D. Federico Illana Sánchez, del La-
boratorio de a·nálisis de' Ceuta, 1.000
pesetas por dos quinqueniós, a: partir
de primero del corrientes mes.
D. Julián Minguillón y de Soto, de
los ho.spitales de Melina, 1.000 pe3e-
tas por dO'S quinquenios, a partir de
primero del mes a~tual. .
D. Fernando Muñoz Beato, d~l
hospital inilitar de Valencia, 1.000 pe-
setas .por dos quinquenios, a partir
de primero del mes a·ctual.
D: Juan Luis Subijana, de reempla-
zo por enfermo en la primera regi(m,
1.000 pesetas por dos quinquenios, a
partir de primero de febrero próximo.
D. Ignacio Pardo Lardies, de la
a~istencia a Genera'les, jefe's y oficia-
les de reeIJllPlazo, disponibles y de re-
serva en Madrid, 1.000 pesetas 1,)or
dos quinquenios, a ,partir de primr.ro
de febrero próximo.
D. Felipe Pérez Feito, ayudante de
campo del Inspector de Sanidad Mi-
litar de la tercera cegión, 500 pesetas
por un quinquenio, a partir de prime-
ro de fe·brero próximo..
Capitanell médicos.
D. Francisco de Tinoco Acero, de
la Comandancia de S~idad .de Geuta,
1.200 'Pesetas ¡por dos quinquenios y
dos anua,i.dades, a ¡pa1:tir de primt:ro
de febrero próximo.
D. José Barros Sanromán, del IS.-
regimiento de Artillería 'ligera, 1.100
pesetas por dos quinquen.íos y una
.anualidad, a partir de primero del mes
actual.
D. Vicente Vilar Martínez, dé la
tercera Comandancia ·de Intendencia,
1.000 ,pc'6etas por dos quinquenios, a
partir de primero del -mes actual.
D. S.antiago Sarry Buján, del De-
pósito de remonta y compra de ga-
nado, 1.000 pesetat por do. ~alDqat­
nios, a 'Partic de primero del mes ac-
tual.
D. José Ristol Vidiella, del octal'o
.regimknto de Artillería. ligera, 1.000
© Ministerio de Defensa
pesetas POC' doa qUÍllquenios, a pu-
tit de primero de felkero próximo.
D. Rafael Diaz Atcrudo, de la quin-
ta Comandancia de Intendencia, 1.000
pesetas por dos quinquenioa, a partir
de primuo de febrero próximo.
D. Enrique Sáenz y FernáDdez Ca-
slKiego, de la Escuela de Equitación
Militar, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, a ¡partir de primero de febrero
próximo. - -)
D. Rafael Castdo Elguero, de los
hospitales de Ceuta, 1.000 pefttas por
dos quinquenios, ól partir de febrero
próximo.
íD. Manuel González Pons, dcl hos-
pital militar de hcila, 1.000 pesetas
por dos quinquenios, a partir de pri-
mero de f~brero próXÍtt1q.
D. Asterio de Pablo Gutiérrez, del
regimiento de Infanteria la Prince~a,
4, 1.000 peseta'S por dos quinquenios
a pa..~tir de ¡primero de febrero ,Vr6-
xímo.
.D. Luis Cordonie Aguiloer,a, 'de la
Comandancia de Artillería de Lara-
che, 1.000 ,pesetas por dos quinquenios,
a 'Partir de primero de febrero pró-
ximo.
D. José de Lemus 'Y Ca1derón de la
Barca, dd Instituto de higiene mi-
litar, 1.000 'Pesetas por dos quinque-
nios, ,a partir de .primero de febrero
próximo.
Madrid 28 de enero de I 929.-.'\r-
danaz.
I18POSlCIONES
de la Secntarfa '1 DIrMoItlea Oeerll.
de .. IIDiJterf. 1 de la ~e"'!i••
CntraIeI
- ,




Excmo. Sr.:: De orden del exce-
lentísimo aeftorMinistro del Ejérci-
•. 0. ... 23 (
to, se concede un mea de licencia por
enfermo, para Barcelona, al. alumno
de la Academia de Ingenieros D. Vic-
tor García Santos, la que se le em-
pezará a contar a partir del día 16 del
presente mes. .
DioS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de' 1929.
Señor' Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitán géneral !die 1& cuarta
región, Interventor general del Ejér-
cito y teniente coronel Director de
la Academia de Ingeniero•.
Excmo Sr.: De orden del excelen-
tísimo sefiQ.f Ministro del Ejército, le
con'Cede un mes de licencia por enfer-
mo, para esta Corte, al alumno die la
Academia de Ingenieros D. Miguel
Ramón· Barón, la que se le empezará
a contar a partir del día 16 del pre-
,sente mes.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 29. de enero de 1929.
Seftor Capitán general de 'a quinta
región.
Seftores ·Capitán general de la prime-
n región, Interventor general del
Ejér<:ito 'Y temente coronel Direc-
tor de la Academia de Ingenieros.
KADJlm.-T.u.z.au nr.1 D...-.
o-bloo 8IJu1oUOO'"~ !.
